






























































curs‐2007‐2008.html),  un  butlletí  setmanal  de  distribució  interna  que  recull  les  principals 
activitats de caire academicodocent  i cultural de  la comunitat universitària de  la Facultat  i 
del Campus Sants, ressenya les reunions dels òrgans de govern i comissions de la UB i de la 
Facultat  i  es  fa  ressò  de  les  principals  notícies  en  relació  al  món  professional  de  la 
biblioteconomia, la documentació i la gestió de la informació. 
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2.2 Junta de Facultat 




Dos  han  estat  els  principals  temes  de  debat  a  aquestes  reunions:  el  Pla  Estratègic  de  la 
Facultat que, sota el títol 2010, Facultat oberta i en trànsit, va ser aprovat el 25 de març; i la 




El  Pla  Estratègic  2008‐2010  és  una  aposta  per  formular  una  resposta  participativa  i 
continuada en el temps als grans canvis en l’entorn acadèmic i professional de l’àmbit de la 
informació  i  la  documentació.  En  ell  es  configuren  unes  condicions  objectives  de 
funcionament de qualitat, juntament amb un esperit de grup, a partir de les quals es pugui 
definir  una  estratègia  a mitjà  o  llarg  termini. Així mateix,  el  Pla  serveix  per  emmarcar  la 
transformació  de  les  titulacions  (grau,  màster  i  doctorat)  d’acord  amb  la  política  de 
convergència  amb  l’EEES.  El  text  complet  del  Pla  pot  consultar‐se  a  l’adreça 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/4481. 
 
El  segon  eix  vertebrador  d’aquest  curs,  l’elaboració  de  la  proposta  de  títol  de  grau 
d'Informació  i Documentació, ha estat una aposta per un grau generalista que estableix  les 
bases per proporcionar un espai de postgrau que aculli l’aprofundiment de la formació dels 
graduats  de  les  nostres  titulacions  (el  nou  grau,  la  diplomatura  de  Biblioteconomia  i 
Documentació  i  la  llicenciatura  de  Documentació),  així  com  de  graduats  d’altres 
ensenyaments  que  vulguin  especialitzar‐se  en  l’àmbit  de  les  unitats  d’informació 






La missió del Consell Assessor és facilitar  la relació entre  la Facultat  i el seu entorn social  i 
professional,  apropant‐la  a  les  necessitats  de  les  organitzacions  públiques  i  privades  que 
treballen  en  l'àmbit  de  la  informació  i  la  documentació  i  donant  a  conèixer  a  aquestes 
organitzacions les activitats docents i de recerca que s’hi realitzen. La composició actual del 
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Alícia Conesa, de  la Televisió de Catalunya; Arturo Ortega, de  la Fundació Barcelona Digital; 
Lourdes Reyes, de la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya; 
Lluís  Anglada,  director  del  Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  de  Catalunya  (CBUC); 
Dolors Lamarca, directora de  la Biblioteca de Catalunya; Amèlia Poves, directora de  l’Arxiu 
Municipal  del  Districte  de  Sarrià Sant  Gervasi;  Jordi  Serra,  responsable  de  Gestió 
Documental  i  Arxiu  Central  del  Departament  d’Innovació,  Universitats  i  Empresa;  Eulàlia 








debat del Pla Estratègic de  la Facultat  i al nomenament dels representants del Consell a  la 
Comissió de Titulació del Nou Pla d’Estudis del Grau. El 9 de  juny es va celebrar una nova 









  2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006 2004‐2005  2003‐2004
Alumnes matriculats  513 547 543 579  609




  2007‐2008  2006‐2007 2005‐2006 2004‐2005  2003‐2004
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Llicenciatura de Documentació 
  2007‐2008 2006‐2007 2005‐2006 2004‐2005  2003‐2004
Alumnes matriculats  242  255   302   277   253 




  2007‐2008  2006‐2007 2005‐2006 2004‐2005  2003‐2004












 Amparo  Frías,  Els  estudis  d’usuaris  en  els  serveis  personalitzats  als  mitjans  de 
comunicació a Internet. Directora: Carina Rey. 
 Jordi  Ardanuy,  Anàlisi  bibliomètrica  de  la  producció  científica  en  literatura  catalana. 
Directors: Lluís Quintana (UAB) i Cristóbal Urbano. 
 Jordi  Llobet,  Lectura  i  biblioteques  populars:  model  de  col∙lecció  i  lectura  a  les 
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3.2 Escola d’hivern 





La  sessió  inaugural  de  l’Escola  va  comptar  amb  una  conferència  sobre  La  lectura  per 
aprendre a càrrec d’Isabel Solé, professora de  la UB  i autora de diversos  informes  i estudis 
sobre el procés d’aprenentatge de  la  lectura,  i una taula rodona, La  lectura com a consum 
cultural en el segle XXI, moderada per Lluís Quintana (professor de  la Universitat Autònoma 
















Biblioteca  pública  2010:  el  seu  paper  amb  Internet.  D’aquesta  forma  es  concretava  un 
projecte  que  va  néixer  amb  motiu  del  90è  aniversari  de  l’Escola  de  Bibliotecàries.  La 
presentació va anar a càrrec de Carme Mayol, directora de  l’Aula,  i hi va  intervenir com a 
conferenciant  John  Lake,  cap de  la  Secció de Biblioteques Públiques  de  l’IFLA  i  cap de  la 
biblioteca  pública  del  Barbican  Centre  de  Londres.  Van  formar  part  de  la  taula  de  debat 
posterior Carme Renedo, cap de l’Àrea de Biblioteques de la Direcció General de Cooperació 


















El  tercer  i  últim  seminari  del  curs  es  va  celebrar  el  29  de maig  sota  el  tema  Impremta  i 




Imma Bellafont, presidenta del Gremi de  Llibreters de Barcelona  i Catalunya;  Lluís Bonet, 







de  la  Facultat.  El  programa  va  tenir  com  a  eix  central  la  lliçó magistral  a  càrrec  d’Eulàlia 









Al  llarg  del  curs  acadèmic  diversos  professors  han  rebut  finançament  per  a  la  realització 
d’activitats de recerca: 
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 Montserrat Sebastià va obtenir un ajut de  l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris  i de 
Recerca  per  organitzar  el  taller  Sistemes  d'Informació  Digitals  en  Ciències  Socials  i 
Humanes. 















El Servei  d'Informació  d'Ofertes  de  Feina  (SIOF) és  una  llista  de  distribució de correu 
electrònic que  té  l'objectiu de difondre gratuïtament  setmanalment entre els diplomats o 





Un  total de 10 estudiants de  la Facultat han  resultat  seleccionats per portar a  terme una 
estada  d’estudis  a  l’estranger  el  curs  que  ve  en  el  marc  del  Programa  Erasmus:  Jofre 
Capdevila Farreras, a Aberystwyth; Judit Rodríguez Carmona, a Brussel∙les (Université Libre 
de Bruxelles); Marta Forn Oliva, a Brussel∙les (Haute École Paul‐Henri Spaak); Laura Horcajo 
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Enguany  36  alumnes  han  estat  seleccionats  per  realitzar  pràctiques  en  el  marc  d’aquest 
programa: Mercè Aguilà (Alexandria), Tània Alaix (Berlín), Bárbara Badell (Frankfurt), Marta 
Bondia  (Aberystwyth),  Oriol  Bras  (Frankfurt),  M.  Pilar  Campos  (Zurich),  Aida  Camps 
(Ginebra), Ferran Cañada (Frankfurt), Laia Córdoba (Aberystwyth), Judith Cordero (Istanbul), 
Isabel Coscolla (París), Pau de la Fuente (Frankfurt), Blanca Garcés (Roma), Ana María García 
(Cardiff), Aina Giones  (Washington), Mario Gómez  (Ginebra), Oriol Granero  (Manila), Ana 
María  Gutiérrez  (Moscou),  Alba  Hernández  (Ginebra),  Aina  Homs  (Tolosa),  Rut  Jimenez 
(Manchester), Aina Manso  (Northampton),  Joanna Maranges  (Buenos Aires), Marta March 
(Londres),  Laura  Martínez  (Roma),  Meritxell  Massaguer  (Londres),  M.ª  Ángeles  Molina 













presentar  el  pòster  Use  and  users  of  electronic  journals  at  Catalan  universities,  Patricia 
Russo, alumna de màster, va presentar, en  col∙laboració amb els professors  Josep Manuel 
Rodríguez Gairín  i Andreu Sulé,  la comunicació A virtual exhibition  for  testing open source 
software for libraries. I Mariàngels Granados i Anna Nicolau, estudiants de la llicenciat ura de 
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convenis generals de la UB. Dues estudiants més, Bàrbara Badell i Judith Rodríguez, han estat 
beneficiàries  de  sengles  beques  del Ministerio  de  Educación  per  anar  a  estudiar  llengües 
estrangeres durant l’estiu. El seus destins han estat Nova York i París, respectivament. 
 
Des  de  l’any  2005  el  bloc Mòbils  BiD (http://mobilsbid.blogspot.com)  ofereix  un  punt  de 















































































Al  llarg del  curs  acadèmic  s’han  signat un  total de  163  convenis de  cooperació educativa 
corresponents  a  alumnes  de  diplomatura  i  llicenciatura  que  realitzen  pràctiques  no 
curriculars en organitzacions diverses. 
 
   
Diplomatura Institucions públiques 65 
 Empreses privades 26 
Llicenciatura Institucions públiques 43 
 Empreses privades 29 
 
 
 
 
 
  
